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Hewlett-Packard Singapore
STMicroelectronics Asia Pacific  
Micron Semiconductor Asia  
Solectron Technology Singapore 
STMicroelectronics  
Maxtor Peripherals ?S?  
Agere Systems Singapore  
Infineon Technologies Asia Pacific
Motorola Electronics  
Philips Electronics Singapore  
Microsoft Operations  
Compaq Asia  
Thomson Multimedia Asia  
Matsushita Kotobuki Electronics Industries ?S?
Creative Technology 
Pioneer Electronics Asiacentre  
Chartered Semiconductor Manufacturing
Tech Semiconductor Singapre  
Acer Computer International 
Venture Manufacturing ?Singapore?
Broadcom Singapore  
Omni Electronics ?S?  
NEC Semiconductors Singapore  
Singapore Epson Industrial  
Murata Electronics Singapore
Hitachi Nippon Steel Semiconductor Singapore
Hewlett-Packard International  
B.M. Nagano 
Toshiba Singapore  
Sanyo Asia  
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